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ABSTRACT 
Background: Unmet need for family planning (FP) can causes unwanted 
pregnancies, women's health and life will decline, high population growth, and 
increased MMR and IMR. Based on the data from National Population and Family 
Planning Board in 2017, the incidence of unmet need in Kraton Subdistrict is 
21.49%. This incidence has not yet reached the target (9.9%) indicator of the 
success of the Population and Family Planning Development program in 2019. 
Objectives: The purpose of this study was to identify the factors that influenced 
unmet need for FP in Kraton Subdistrict, Yogyakarta City. 
Method: The design of this study was a case-control study with multistage random 
sampling technique. The sample consisted of 98 couples in case group (unmet need) 
and 98 couples in control groups (Contraception used). Data were collected by 
interviews and questionnaires. This study used chi-square and logistic regression 
analysis. The study conducted in April-May 2019. 
Results: Number of living children (p-value 0.001 OR = 3.320) and attitudes 
toward side effects (p-value 0.000 OR = 3.737) had a significant relationship with 
unmet need for FP. However, age, education level, income level, trust and 
husband's support did not have a significant relationship with unmet need for FP. 
The results of the logistic regression analysis showed that the most  influenced 
factor of unmet need for FP was attitudes toward side effects (p-value 0.000 OR 
3.989). Couples of childbearing age with a number of ≤2 living children, good 
income and having a negative attitude towards side effects are 36% likely to 
experience unmet need for FP. 
Conclusion: Attitude towards side effects was the most influential factor of unmet 
need for FP. 
 
Keywords: Factors, unmet need, family planning, case control 
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ABSTRAK 
Latar belakang : Unmet need dalam keluarga berencana dapat menyebabkan 
kehamilan yang tidak diinginkan, kesehatan dan kehidupan wanita akan menurun, 
menghasilkan pertumbuhan populasi yang tinggi, serta peningkatan AKI dan AKB. 
Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di 
tahun 2017, angka kejadian unmet need di Kecamatan Kraton adalah 21.49%. 
Angka kejadian ini belum mencapai target (9.9%) indikator keberhasilan program 
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2019.  
Tujuan penelitian : Mengetahui faktor yang memengaruhi kejadian unmet need di 
Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. 
Metode penelitian : Desain penelitian ini adalah penelitian kasus kontrol dengan 
teknik multistage random sampling. Sampel terdiri dari 98 pasangan kelompok 
kasus (unmet need) dan 98 pasangan kelompok kontrol (berKB). Data dikumpulkan 
dengan wawancara dan kuisioner. Penelitian ini menggunakan analisa chi-square 
dan regresi logistik. Penelitian dilaksanakan bulan April-Mei 2019. 
Hasil penelitian : Jumlah anak hidup (p-value 0.001 OR=3.320) dan sikap terhadap 
efek samping (p-value 0.000 OR=3.737) memiliki hubungan yang signifikan 
dengan kejadian unmet need. Faktor usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 
kepercayaan dan dukungan suami tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 
kejadian unmet need. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan faktor yang paling 
memengaruhi kejadian unmet need adalah sikap terhadap efek samping (p-value 
0.000 OR 3.989). PUS dengan jumlah anak hidup ≤2, pendapatan yang baik dan 
memiliki sikap negatif terhadap efek samping berpeluang mengalami  kejadian 
unmet need sebesar 36%. 
Kesimpulan : Sikap terhadap efek samping adalah faktor yang paling 
memengaruhi kejadian unmet need. 
 
Kata kunci : Faktor, unmet need, keluarga berencana, kasus kontrol  
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